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RESUMEN 
La presente tesis está enfocada en mejorar la productividad y reducir los costos de 
producción en una empresa mediana del sector industrial peruano, dedicada a la fabricación 
de tintas para serigrafía, utilizando una herramienta de gestión práctica, como es el Balanced 
Scorecard. 
Para lograr implementar esta herramienta de gestión en la empresa, es necesario 
identificar los factores críticos de éxito relacionados con el incremento de los costos de 
producción, para ello se realizará un análisis desde la perspectiva de procesos internos del 
departamento de producción, y a partir de allí, elaborar indicadores estratégicos para las 
cuatro perspectivas del Balanced Scorecard, que permitan mejorar la productividad en la 
empresa.  
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ABSTRAC 
This thesis is focused on improving productivity and reducing production costs in 
medium industrial sector Peruvian company dedicated to the manufacture of inks for screen 
printing, using a practical management tool, such as the Balanced Scorecard. 
To successfully implement this management tool in the business, is necessary to 
identify the critical success factors associated with increased production costs, this requires an 
analysis from the perspective of internal processes of the production department, and from 
there, develop strategic indicators for the four perspectives of the Balanced Scorecard, to 
improve productivity in the enterprise. 
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